ANALISIS PERKEMBANGAN PERGURUAN TINGGI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN 





BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian Analisis Perkembangan Perguruan Tinggi dan 
Dampaknya terhadap Perkembangan Perekonomian Kota Payakumbuh di Tarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perkembangan Perguruan Tinggi Kota Payakumbuh mengalami 
peningkatan tiap tahunnya. Kota Payakumbuh terdiri dari satu PTN dan 
enam PTS. Perkembangan Perguruan Tinggi dipengaruhi oleh daya Tarik 
Perguruan Tinggi itu sendiri, dan daya Tarik tersebut di pengaruhi oleh 
akreditasi Perguruan Tinggi, kualitas dosen, sarana dan prasarana kampus, 
rasio mahasiswa dan kegiatan yang bersifat pengembangan Perguruan 
Tinggi PTN memliki perkembangan yang lebih baik dibanding PTS. 
 
2. Dampak ekonomi dari adanya Perguruan Tinggi di Payakumbuh akan 
mendatangkan uang yang masuk dari luar Kota Payakumbuh menuju Kota 
Payakumbuh, kemudian dikonsumsi di Kota Payakumbuh. Artinya ada 
mobilitas perpindahan uang dari suatu daerah ke daerah lain. Dari penelitian 
rasio perbandingan mahasiswa yang berasal dari Kota Payakumbuh lebih 
besar dari mahasiswa yang berasal dari Kota Payakumbuh. Dengan adanya 
Perguruan Tinggi akan menciptakan pusat pertumbuhan baru sekaligus 
Perguruan Tinggi menjadi leading sector dalam perekonomian sekitar, 
dengan didirikannya Perguruan Tinggi akan menciptakan unit usaha baru 
atau pedagang-pedagang baru, seperti usaha foto copy, usaha kuliner, 
laundry, kedai harian, jasa print, jasa isi ulang pulsa, jas kost dan lain-lain.  
 
3. Implikasi kebijakan yang tepat untk perkembangan Perguruan Tinggi Kota 
Payakumbuh adalah, dari sisi Perguruan Tinggi tetap meningkatkan mutu 
masing-masing Perguruan Tinggi. Peningkatan tersebut dapat berupa 
peningkatan akreditasi Perguruan Tinggi, kualitas dosen, sarana dan 




Dengan peningkatan mutu, maka output yang dihasilkan (lulusan 
mahasiswa) akan lebih berkualitas. Dan bagi pemerintah diharapkan adanya 
kerjasama dalam peningkatan mutu kualitas sumberdaya manusia dalam 
rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Bantuan 
pemerintah dapat berupa bantuan pembangunan perguruan tinggi, 
memfasilitasi beasiswa, perizinan, dan lain-lain 
 
B. SARAN  
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada menelitian Analisis 
Perkembangan Perguruan Tinggi dan Dampaknya terhadap Perkembangan 
Perekonomian Kota Payakumbuh ada beberapa saran yang dapat dikemukakan, 
diantaranya: 
1. Berdasarkan hasil survei kepada mahasiswa pada masing-masing 
Perguruan Tinggi mayoritas mahasiswa belum puas dengan sarana dan 
prasarana kampus yang belum lengkap. Maka dari itu diharapakan 
kepada masing-masing Perguruan Tinggi untuk melangkapi sarana dan 
prasarana kampus. 
 
2. Untuk meningkatakan dampak ekonomi dari adanya Perguruan tinggi 
disarankan kepada penduduk pada umumnya dan unit usaha pada 
khususnya yang berada disekitar Perguruan Tinggi diharapkan dapat 
membaca peluang usaha dalam rangka menigkatkan pendapatan rumah 
tangga. 
3. Kebijakan pemerintah dalam perihal Perkembangan Perguruan Tinggi 
diharapkan lebih tinggi lagi, sebab dengan perkembangan Perguruan 
Tinggi akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
